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(57) Запобіжний пристрій для колони склопласти-
кових насосних штанг, що містить запобіжну
шпильку з різьбою на обох кінцях і шийкою посе-
редині, яка вгвинчена в дві муфти, який
відрізняється тим, що додатково містить дві осі з
упором на одному КІНЦІ, ЯКІ другим кінцем нерухо-
мо закріплені за допомогою розрізних кілець на
шайбі, розміщеною між запобіжною шпилькою і
першою муфтою, і тарілчасту пружину, розміщену
на штанзі між другою муфтою і упором осей
Винахід стосується нафтовидобувної галузі, а
саме склопластикових насосних штанг для видо-
бутку нафти свердловинними штанговими насос-
ними установками (СШНУ)
Відомий запобіжний пристрій [Матвейчук A T ,
Михайлов И В Опыт применения стеклопластико-
вых насосных штанг за рубежом - М ВНИИОЭНГ,
1989 - (Обзор, информ Сер "Нефтепромысловое
дело")], який являє собою шпильку з різьбою на
обох кінцях і шийкою посередині, і який вгвинчу-
ється в муфти штанг і має границі напружень на
розрив і зсув менші, ніж тіло насосної штанги
Даний пристрій не забезпечує з'єднання верх-
ньої і нижньої частини колони насосних штанг при
руйнуванні запобіжника і служить тільки для поле-
гшення захвату ловильним інструментом нижньої
частини штангової колони Ловильні роботи значно
ускладнюють ремонт свердловини
Експлуатація свердловини СШНУ супроводжу-
ється дією на насосні штанги знакозмінних наван-
тажень, корозійного середовища і тертя, що ви-
кликає пошкодження тіла штанг, ріст втомних
тріщин і, як наслідок, обрив штангової колони, в
результаті якого нижня обірвана частина колони
залишається в свердловині Щоб підняти цю час-
тину на поверхню виникає необхідність проводити
ловильні роботи з застосуванням спеціальних ло-
вильних інструментів Ловильні роботи значно
ускладнюються при експлуатації склопластикових
насосних штанг, якщо штанга руйнується по тілу
Обірваний кінець склопластику створює перешко-
ди захвату ловильним інструментом
В основу винаходу покладено завдання ство-
рити такий запобіжний пристрій для колони скло-
пластикових насосних штанг, який при руйнуванні
запобіжної шпильки не дозволив би роз'єднатись
верхній і нижній частині обірваної колони, що до-
зволило б виконати підйом колони без проведення
ловильних робіт
Задача вирішується наступним чином
Запобіжний пристрій для колони склопласти-
кових насосних штанг, який складається з запобі-
жної шпильки з різьбою на обох кінцях і шийкою
посередині, яка вгвинчена в дві муфти, згідно з
винаходом додатково містить дві осі з упором на
одному КІНЦІ, які другим кінцем нерухомо закріпле-
ні за допомогою розрізних кілець на шайбі, розмі-
щеною між запобіжною шпилькою і першою муф-
тою, і тарілччасту пружину розміщену на штанзі
між другою муфтою і упором осей
Наявність осей, нерухомо закріплених одним
кінцем на шайбі, а іншим кінцем з упором на ТІЛІ
насосної штанги, дозволить втримати нижню обі-
рвану частину колони штанг
Пружина в момент обриву шпильки полегшує
силу удару упора осей об головку штанги
Шайба з кріпильними елементами дозволяє
встановлювати осі і закріплювати їх після скла-
дання всіх інших частин запобіжного пристрою, що
не буде створювати труднощів при його монтажі
На фіг 1 зображений загальний вигляд запобі-
жного пристрою,
на фіг 2 - розріз А-А на фіг 1
Запобіжний пристрій складається з запобіжної
шпильки 1 закріпленої в першій 2 і другій 3 муф-






першої муфти 2 На шайбі закріплені осі 5 за до-
помогою розрізних кілець 6 В другу муфту 3 вгви-
нчена штанга головкою 1 Між головкою 1 і упором
осей розміщена тарілчаста пружина 8
Пристрій працює наступним чином
При виникненні напружень в колоні насо-
сних штанг, які перевищують допустимі, руйнуєть-
ся запобіжна шпилька 1 При цьому нижня частина
обірваної колони падає вниз і головка штанги 6
вдаряється об пружину 8, зафіксовану від перемі-
щення упором осей 5 Наявність зазору між голо-
вкою штанги 6, вгвинченої в муфту 3, і упором
осей 5 дозволяє оператору СШНУ виявити пошко-
дження колони за даними динамограми або за
даними продуктивності СШНУ зупиняють і вико-
нують підйом пошкодженої колони без необхіднос-
ті проведення ловильних робіт
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